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Houben - Wey 1: Methoden der organischen Chemie, cetvrto potpuno iznova 
priredeno izdanje, svez. 6/ld. Enoli, endioli (reduktoni), biosinteza hidroksi-spojeva, 
Izdavac: Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1978, str. 539, 44 tabela i 48 slika. 
Ovaj svezak sadr:Zava, kako je iz naslova vidljivo, tri poglavlja: 
Enoli i njihovi derivati sa kisikom ustvari su nastavak na vec postojece sveske 
Houben-Weyl-a VII/1 i VII/2a-c, ~oji obuhvacaju aldehide i ketone. Govori se o spo-
jevima koji su pretezno u enolnom obliku sto nije moguce naci u bilo kojem djelu 
ovog tipa u tako sazetom i informativnom obliku. Niz tablica daje podatke o naj-
vaznijim spojevima ovoga reda. Slijede sinteze tih spojeva, te napose izolacija eno-
lata, helata i njihovih kisikovih derivata. Reakcije tih spojeva mnogo su krace pri-
kazane. 
Reduktori su dati kao posebni oblik enolata i en-diola. Radi se o spojevim~ 
velikih reduktivnih mogucnosti opce formule: 
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Pri tome mogu jedna ili obje hidroksi skupine biti zamijenjene sa amino-, alkilamino-
ili merkapto-skupinom. Ove spojeve nalazimo medu bojama gljiva, a u osnovi pri-
padaju ovamo i brenzkatehin te hidrokinoni, 2- i 4- amino-fenoli i fenilendiamini 
s barem jednim vodikom na dusiku kao i odgovarajuCi tioli. Pripravu posljednjih 
spojeva opisuje Houben-Wey! kod benzena i njegovih derivata. 
Poglavlje biosinteze hidroksi-spojeva sadr:Zava moderan uvod u mikrobiolosku 
i biokemijsku tehniku rada na tom podrucju. Pored toga daje niz primjera za bio-
kemijsku sintezu hidroksi-spojeva, napose alkohola iz reda steroida i niza drugih 
prirodnih spojeva. Najvece su vrijednosti tablicni prikazi, uz opseznu literaturu. 
Materija o pripravi tih spojeva podijeljena je na hidroksilaciju, redukciju karbonil-
nih spojeva, hidriranje dvostrukih veza u nezasicenim alkoholima, izgradnja tih spo-
jeva te priprava oksidacijom postojecih hidroksi-spojeva. 
Indeks autora i sadr:Zaja dat je na 39 strana, sto cini ovo djelo jos upotreblji-
vijim. 
D. KOLBAH 
Stephen G. Brush: The Kind of Motion We CaH Heat. A History of the 
Kinetic Theory of Gases in the 19th Century, North-Holland, Amsterdam-New York 
-Oxford 1976, Vol. 1, 2, str. 769 + 39. 
Stephen G. Brush (University of Maryland, College Park, USA) duze se vri-
jeme bavi statistickom fizikom, a narocito njezinim povijesnim aspektima. On je niz 
svojih ranije nastalih radova iz povijesti kineticke teorije plinova sada sak11pio, dopu-
nio novim Clancima i medusobno povezao. Tako je nastalo ovo monumentalno djelo, 
kojemu vjerojatno nema para u svjetskoj literaturi. Naziv knjige para~razira naslov 
cuvenog Clausiusova rada Ober die Art der Bewegung, welche wir Wiirme nennen. 
Knjiga je podijeljena na cetiri dijela: Uvodna razmatranja, Licnosti, Probleme 
i Bibliografiju. U prvom dijelu daje se kratak uvod u problematiku, opisuju se kon-
ceptualni korijeni kineticke teorije (kako u fizici tako i u filozofiji) i daje opci 
pregled razvitka kineticke teorije u svjetlu ondasnjih naturfilozofskih nazora. (Kao 
sto je poznato, kineticka teorija plinova bila je tijekom cijeloga 19. stoljeca popriSte 
ostrih filozofskih i prirodno-znanstvenih polemika izmedu atomista i protivnika real-
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nog postojanja atoma, ili, kako danas kazemo, izmedu materijalista i idealista.) Autor 
u ovom dijelu izlafo i neke vlastite poglede na povijest i filozofiju znanosti, od kojih 
se osobito istice stav da tzv. druga revolucija u prirodnim znanostima (tj. prevlada--
vanje Newtonove fizike) obuhvaca period 1800.-1950. (str. 35-51). Obieno se smatra 
da je ta revolucija zapocela oko 1900. godine. 
U drugom dijelu govori se u sedam clanaka o sedmorici velikana kineticke teo-
rije: Johnu Herapathu (1790-1868), Johnu Jamesu Waterstonu (1811-1883), Rudolphu 
Clausiusu (1822-1888), Jamesu Clerku Maxwellu (1831-1879), Ludwigu Boltzmannu 
(1988-1906), Johannesu Dideriku van der Waalsu (1837-1923) i Ernstu Machu 
(1838-1916). U svakom Clanku osvjetljava se znanstvena djelatnost (u okviru kineticke 
teorije) po jednoga od njih, s time da se u clanku o Clausiusu govori jos i o Jouleu 
i Kri::inigu. Pisac se dosta kruto ddi svoje tematike, pa tako imamo neobicnu situaciju 
da kada pise o Clausiusu (str. 168-182) uopce ne govori o entropiji (koju je Clausius 
otkrio). Biografski podaci koji se daju cesto su veoma siromafoi. 0 Clausiusovim 
radovima pise se na dvadesetak stranica, pa ipak o njemu osobno saznajemo samo 
to (str. 171) da je 1855. godine izabran za profesora fizike na ETH u Zilrichu! 
Prva dva dijela cine prvu knjigu koja nosi podnaslov Fizika i atomisti. Treci dio 
cini osnovu druge knjige Statisticka fizika i ireversibiLni procesi. U njoj se obraduje 
povijest svih najvafoijih problema kineticke teorije plinova i statisticke fizike. Po-
glavlja nose naslove: Valna teorija topline, Zasnivanje statisticke mehanike 1845-1915, 
Interatomske sile i jednadzba stanja, Viskoznost i Maxwell-Boltzmannova teorija 
prijenosa, Provodenje topline i Stefan-Boltzmannov zakon, Drugi zakon termodi-
namike i koncepcija entropije i Brownovo gibanje. 
Taj se dio moze shvatiti kao svojevrstan udzbenik kineticke teorije: U njemu 
su izlozeni svi pojmovi i svi rezultati ove teorije, koristeCi elementarna matematic-
ka sredstva. Rezultati se po pravilu navode bez izvodenj<\. 
Cetvrti dio je obiman popis literature iz perioda 1800-1900. godine (ukupno 539 
naslova). Autor navodi da vjeruje da je time obuhvatio 99°/o publikacija o kinetickoj 
teoriji u proslom stoljecu. Napominjemo da knjiga obiluje i kracim biljeskama iza 
svakog paragrafa. Otprilike 15-20°/o cjelokupnog teksta otpada na ove komentare, 
najcesce o literaturnim izvorima. 
Iako je Brushova monogra:!'ija izuzetno opsezna i po duljini teksta i po izlofonom 
materijalu, ona je u stanovitom smislu veoma usko koncipirana. Autor povremeno 
zaobilazi i tako bliska podrucja kao sto SU to termodinamika i statisticka fizika. (Izu-
zetak je poglavlje o drugom zakonu termodinamike, str. 566-583.) Doslovce se ogra-
nicavajuci na 19. stoljece, Brush propusta da prikaze knjigu Hydrodynamica D a-
n i e 1 a Berno u 11 i a, koja je u stvari jedini vafoiji doprinos kinetickoj teoriji 
prije 1800. godine. S druge strane, izlaganja zadiru duboko u 20. stoljece. 
Posebno je tesko razumjeti zasto se o Willardu Gibbsu (1839-1903) govori sasvim 
malo (str. 419-421). Pisac navodi eudan argument (str. 419) da se Gibbsu »ne pokla-
nja onoliko pafoje koliko zaista zaslufoje, najvise zato sto se njegov utjecaj nije 
jace osjeeao u periodu kojim se knjiga bavi«. 
No, bez obzira na ove manje nedostatke, radi se o veoma znatnom doprinosu 
povijesti fizike i fizicke kemije. Sve vece kemijske knjifoice trebale bi nabaviti ovu 
Brushovu monografiju. 
I. GUTMAN 
B. M. Ke d r o v: Prognozy D. I. Mendeleeva v atomistike. I. Neizvestnye ele-
menty, Izd. Atomizdat, Moskva 1977, str. 263, cijena 1,25 r (oko 26 din.). 
U uvodu autor najavljuje da je ovo prvi dio trodijelne (!) monografije o pro-
gnozama koje je Mendeljejev dao u kemiji. Bonifatij l\/Iihajlovic Ke d r o v proucava 
arhiv D. I. Mendeljejeva u Lenjingradu jos od 1949. godine: Zato nas ne treba izne-
naditi da njegova knjiga sadrfava izuzetno obilje faktografskog materijala. 
U prva tri poglavlja opisano je kako je Mendeljejev predvidio postojanje eka-alu-
minija, eka-bora i eka-silicija, te kako su Lecoq de Boisbaudran, Lars Nilson i Cle-
mens Winkler otkrili te elemente kao galij, skandij i germanij . Dobro poznata i 
uzbudljiva prica o tomu kako je Mendeljejevu uspjelo korigirati pocetne mjerne 
pogreske de Biosbaudrana opisana je ovdje veoma iscrpno. Pisac ukazuje na do 
sada malo poznatu cinjenicu da je Mendeljejev i osobno (iako bez uspjeha) tragao za 
germanijem. 
U cetvrtom poglavlju na preko 90 stranica opisano je otkrice inertnih plinova 
u svjetlu periodnog sustava i s narocitim osvrtom na reagiranje Mendeljejeva na 
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vijest o otkricu argona 1894. godine. (Kao sto je poznato, veliki ruski kemicar je 
odlucno i dugotrajno negirao mogucnost postojanja takvoga jednog elementa.) Kedrov 
je u Lenjingradskoj arhivi prona$ao izuzetno zanimljive dokumente koji pokazuju 
da je Mendeljejev jos 1869. godine predvidio postojanje inertnih plinova, ali da je 
u kasnijim godinama na tu svoju ideju potpuno zaboravio. 
U petom poglavlju razmatra se utjecaj periodnog zakona na razvitak geokemije. 
Opisuje se otkriCe hafnija i renija te uloga periodnog sustava elemenata u tomu. 
Knjiga ce posluziti kao izvor obilja povijesnih podataka o periodnom sustavu i 
o otkricu kemijskih elemenata u drugoj polovini XIX stoljeca. Citaocu koji nije pro-
fesionalni povjesnicar kemije izlo2eni materijal bit ce vjerojatno previse obiman. 
Bit ce zanimljivo vidjeti kako ce B. M. Kedrov uspjeti napisati jos dvije knjige 
na istu temu. 
I. GUTMAN 
E. E. Niki tin and L. Z ti 1 i ck e ; SeLected Topics of the Theory of Chemicai 
ELementary Processes, Lecture Notes in Chemistry, Vol. 8, Springer-Verlag, str. 175. 
Evgenij E. Niki tin (lnstitut za kemijsku fiziku Akademije znanosti SSSR-a, 
Moskva, SSSR) i Lutz Z ti 1 i ck e (Sredisnji institut za fizicku kemiju Akademije 
znanosti DDR, Berlin-Adlershof, DDR) napisali su knjiZicu o teoriji kemijskih ele-
mentarnih procesa, koja predstavlja jedan od temelja kemije. Knjizica obuhvaca pet 
poglavlja, dodatak (koji sadrfava transformacije operatora energije hamiltoniana u 
nekoliko koordinatnih sustava), literaturne reference i predmetno kazalo. 
Uvodno poglavlje (5 str.) donosi definiciju elementarnih kemijskih procesa i cilj 
teorije, koji se svodi na izraeunavanje i interpretaciju udarnih presjeka (koji su 
mjera vjerojatnosti danog sudarnog procesa) na temelju poznavanja meduatomskih 
interakcijskih sila u reakcijskom sustavu. U drugom poglavlju (2.6 str.) diskutiraju 
se temeljni koncepti, kao npr. separacija elektronskog i nuklearnog gibanja, adija-
batska aproksimacija, klasifikacija elementarnih procesa, mikroskopski mehanizmi, 
itd. Trece poglavlje (63 str.) sredisnji je dio knjizice i donosi prikaz dinamike atom-
skih i molekulskih sudara. Detaljno se diskutira o klasicnoj metodi za studiranje 
neelasticnih i reaktivnih sudara, o semiklasienoj metodi i o kvantnoj teoriji. Kao 
primjeri reakcijskih sustava :na kojima su provedeni kvantno-mehanicki racuni pri-
kazane su reakcije H + H2 = H2 + H i F + H2 = HF + H. U cetvrtom poglavlju (28 
str.) diskutira se o semiklasicnim metodama za racunanje vjerojatnosti molekulskih 
sudara. U petom poglavlju (38 str.) dana je teorija neadijabatskih prijelaza kod atom-
skih i molekulskih sudara. Lista literaturnih referenci sadrfava 44 izvora. Uz litera-
turne reference autori navode 11 knjiga i preglednih clanaka kao dodatne izvore o 
teoriji kemijskih elementarnih procesa. 
Ovo podrucje istrazivanja u nas je potpuno zanemareno i samo u Grupi za 
teorijsku kemiju Instituta »Ruder Boskovic« postoji istrazivacki projekt iz teorije 
kemijskih elementarnih procesa na kojem radi Dr Slobodan Bosanac. 
N. TRINAJSTIC 
E. Pung or and I. Buza s, (urednik): Ion-SeLective ELectrodes. Akademiai 
Kiad6, Budapest 1978, 613 str., 218 slika, 668 literaturnih citata, 80 tablica. 
Knjiga obuhvaca u cijelosti tekst svih predavanja odrfanih na medunarodnoj 
konferenciji o selektivnim elektrodama, Budapest, 5-9. rujna 1977. 
Iza kratkog uvoda slijede Plenarna predavanja (3-198. str.) i Diskusijska pre-
davanja (201- 609. str.) te popis sudionika (611-613. str.). Ukupno 55 predavanja 
odrfali SU clanovi U SVijetu najpoznatijih skupina koje VeC niz godina intenzivno rade 
na tom podrucju. Razlicita usmjerenja u razvoju ilustrira izbor tema i predavaca 
plenarnih predavanja. Uz prikaz analitickih postupaka koji ukljueuju selektivne 
elektrode (J. D. R. Thom as) i nastojanja oko pouzdanog standardiziranja (R. G. 
Bates i R. A. Rob ins o n) valja istaci predavanje o usporedbenim teorijskim 
aspektima razlicitih vrsta selektivnih elektroda (R. P. Buck). Posebno je zani-
mljiv studij selektivnosti dvoslojnih lipidnih membrana (G. Eisenman) prikladnih 
za ispitivanja ne samo procesa bitnih za djelotvornost elektroda s neutralnim ino-
forima nego i dobrih modela za studij zbivanja u prirodnim membranama. Postavka 
temeljnog odnosa potenciometrijske selektivnosti za pojedine ione i transporta iona 
kroz membrane sa sintetski pripravljenim, po mjeri skrojenim ionoforima (W. E. 
Mor f i W. S i mo n) predstavlja takoder doprinos s dalekoseznim dometom. 
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Zamisao da se ubrzo nakon odrfavanja konferencije sirokom krugu prezentiraju 
najnovija istrazivanja i ideje vodeCih strucnjaka na podrucju koje se tako brzo i 
nepredvidljivo razvija, zacijelo je hvalevrijedna. Svakome tko koristi selektivne elek-
trode kao i onome tko iz ovoga ili onog razloga zeli steCi uvid u sadailnje stanje u 
njihovu razvoju, ova ce edicija biti od velike koristi. 
Z. STEFANAC 
G. Deco n n inc k, Nuclear Methods Monographs 1: Introduction to Radio-
analytical Physics, izdavac: Akademiai Kiad6, Budapest, 1978. 
Cilj knjige je da upozna citaoce sa fizikalnim principima radioanalitickih metoda 
(s izuzetkom neutronske aktivacije). Knjiga ima sest poglavlja, niz tablica kao dodatke, 
te popis autora i predmeta. U prvom poglavlju (35 stranica) autor prikazuje neke od 
osnova nuklearnih reakcija (kinematicka razmatranja, mehanizmi reakcija te udarni 
presjeci). U drugom poglavlju (26 stranica) diskutira se o interakciji snopa nabijenih 
cestica s materijom. U tom poglavlju diskutira se i o emisiji x-zraka kao o poslje-
dici interakcija nabijenih cestica s materijom. Trece poglavlje (36 stranica) opisuje 
analizu s pomocu elasticnag rasprsenja nabijenih cestica te neke karakteristicne pri-
mjene. Cetvrto poglavlje (48 stranica) opisuje razlicite vrste nuklearnih reakcija koje 
rezultiraju emisijom gama-zracenja te njihovu primjenu u rjesavanju specificnih 
problema (analiza povrsine, mjerenja profila koncentracije i slicno). U petom pogla-
vlju (29 stranica) prikazana je detekcija nabijenih cestica i neutrona koji su rezultat 
nuklearnih reakcija kada se uzorak bombardira snopom nabijenih cestica. Sesto po-
glavlje (24 stranice) prikazuje niz primjena. 
Knjiga sadrfava niz korisnih informacija za citaoca kojega zanimaju primjene 
nuklearnih reakcija. Bitni nedostaci knjige proizlaze iz organizacije teksta - podjele 
materijala u poglavlja prema vrsti detektirane cestice. Taj je nesretan izbor rezul-
tirao konfuznoscu prikaza i cestom unakrsnom pozivanju na prethodne stranice teksta. 
Autor nije iskoristio brojnu literaturu koja postoji o toj interesantnoj problematici, 
pa je stoga nekim temama posvecen neproporcionalno velik broj stranica teksta, a 
druge SU (kao na primjer emisija X-zraka) prikazane vrlo sturo. 
Usprkos tim nedostacima smatram knjigu korisnim stivom. 
V. VALKOVIC 
A. A. Mo g hiss i (gl. urednik) Environment International, a Journal of Science, 
Technology, Health, Monitoring and Policy, Pergamon Press, 21 X 28 cm. 
Ovo je prvi broj casopisa koji, kako je predvideno, treba da izlazi sest puta 
godiSnje. Predvideno je da casopis bude multidisciplinarni forum za objavljivanje 
originalne literature o okolisu iz ovih podrucja: a) koncentracije polutanata (elemenata 
i spojeva); b) kolicina ispustanja polutanata iz raznih izvora: cl tok polutanata u oko-
liSu; d) zdravstveni i ekoloski efekti polutanata; e) tehnologija kontrole; f) opis i 
interpretacija zakona, uredbi i standarda; g) informacije koje ce pridonijeti razumi-
jevanju svojstava polutanata u okoliSu ili unaprijediti zastitu okoli5a; h) alternative 
javnog mnijenja, ukljucujuci legislativu ; i) nacionalne i internacionalne preporuke i 
praksa koje doprinose trajnom unapredenju zastite okoliSa. 
Buduci da se ocekuje da ce easopis imati multidisciplinarno citateljstvo, autorima 
se sugerira da pisu za »nespecijaliste«. Casopis predvida standardne kategorije oblika 
objavljivanja: Clanke, diskusije, prikaze knjiga i vijesti. Interesantno je napomenuti 
da se u kategoriji clanaka predvida i objavljivanje: »prethodno neobjavljenih infor-
macija ukljueujuci podatke rutinskog monitoringa«. Cini se da nauka o okoli5u 
prolazi fazu kroz koju je botanika i zoologija prolazila u proslom stoljeeu, tj. priku-
pljanje ogromne kolicine osnovnih podataka koji ce tek sistematizacijom dobiti 
puni smisao. 
Ovaj prvi broj je ustvari zbornik radova seminara Metrology Needs in the 
M easurement of Environmental Radioactivity odrfanog u Parizu od 4. do 6. 10. 1976. 
a izvan je svrhe ove recenzije da prikazu objavljene radove. 
Godisnja pretplata za institucije iznosi 72.60 US $, a za pojedince 30 US $. 
LJ. JEFTIC 
F. de Matteis i W. N. A 1 d ridge (urednici) Handbuch der Experimentellen 
Pharmakologie, Vol. 44: Heme and Hemoproteins. (XV+ 449 str.) Springer Verlag, 
Berlin-Heidelberg-New York 1978. 
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Ova knjiga skupine autora siroko zahvaea danas vrlo aktualan predmet zani-
manja biokemije, biofizike, fiziologije i farmakologije: hem i h emoproteine, njihovu 
strukturu, dinamiku u organizmu, funkcije i patologiju. 
Knjiga se sastoji od jedanaest nezavisno napisanih poglavlja koja cine prilieno 
skladnu cjelinu - nesumnjiv dokaz spremnosti urednika. U prvom poglavlju Biosin-
teza i degradacija hema (G. H . Tait) osobito se iscrpno prikazuje uloga pojedinih 
enzima u stupnjevima sinteze i razgradnje hema, te kontrolni mehanizmi biosinteze. 
Pod naslovom Indukcija jetrenih hemoproteina (K. W. B o ck i H. R em mer) 
obraduje se i jedan od danas najzivlje istrazivanih enzimskih sistema: citokrom 
P-450. Kao induktori se u ovom slueaju pojavljuju mnogi spojevi terapijskih svoj-
stava, ali i faktori kemijskog zagadenja zivotne okoline. Ovaj enzimski sustav 
izravno sudjeluje u eliminaciji takovih tvari iz organizma, ali postoje indicije da 
stanovitu ulogu igra i pri kancerogenezi. Naredna dva poglavlja govore o inhibiciji 
sinteze jetrenih hemoproteina (T. R. Tep h 1 y) i gubitku jetrenog citokroma P-450 
koji je uzrokovan kemikalijama (F. de Matteis). Ovo potonje poglavlje iscrpno 
razraduje katabolicke mehanizme citokroma P-450 uzrokovane prisutnoscu kemika-
lija kao npr. acetamida i barbiturata koji sadrze alilnu skupinu, zatim spojeva sum-
pora, ugljik-tetraklorida, razlicitih metala i peroksidacije li.pida. Isti autor (F. de 
Matteis) piSe i o mehanizmima nastanka porfirija (nagomilavanje i izlucivanje por-
firina i njegovih prekursora) pod utjecajem niza farmakoloski aktivnih spojeva. 
Naredno poglavlje (G. H. E 1 de r) razmatra mehanizme nastanka istih simptoma 
(porfirije), ali pod utjecajem heksaklorbenzena i drugih polihalogeniranih aromatskih 
ugljikovodika. G. S. Marks (Efekti kemikalija na biosintezu jetrenog hema) raz-
raduje zanimljiv eksperimentalni model ispitujuci kemijske efekte na biosintezu 
hema u stanicama pilecih embrija u kulturi, u 17 dana starom embriju i piletu. Uspo-
reduje te efekte u ptica i sisavaca i razmatra mogucnost ekstrc;1polacije rezultata 
dobivenih na zivotinjskom m aterijalu sa stanjima u covjeka. U osmom poglavlju pod 
naslovom Farmakogenetika na podrucju metabolizma hema: osjetljivost na lijekove 
kod nasljedne jetrene porfirije J. D. Max we 11 i U. A. Meyer obraduju razli-
cite oblike nasljednih porfirija i neke zajednicke aspekte klinickih i eksperimentalnih 
porfirija koji ukazuju na mehanizme njihova nastanka. Deveto se poglavlje (D. P. 
T sch u d y) bavi ulogom hormonskih i osobito prehrambenih faktora u regulaciji 
biosinteze jetrenog hema. Posebno se razmatra »efekt glukoze«, tj. cinjenica da vece 
kolicine hrane glukozom bogate smanjuju simptome porfirije. H. L. Rayner, B. A. 
Schacter i L. G. Is r a e 1 s detaljno analiziraju utjecaj lijekova na metabolizam 
bilirubina, a S. S ass a toksicne efekte olova na metabolizam porfirina i hema. 
Vee se iz ovog sazetog pregleda autora i tema razabire da se radi o djelu koje 
ce koristiti i farmakologu i klinicaru, a i onima koji se bave biokemijskim i struk-
turnim aspektima jetrene funkcije. 
Knjiga je primjerno opremljena i sadrfava bogata kazala pojmova i imena autora, 
medu kojima nalazimo i sest iz Jugoslavije. 
S. VUK-PAVLOVIC 
